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serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
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Fenomena perkembangan internet telah menyebabkan media massa menghadapi 
era disrupsi. Pola konsumsi informasi yang dilakukan oleh masyarakat pun 
berubah. Tidak hanya terbatas melalui kertas, tetapi kini masyarakat dapat 
mengonsumsi informasi melalui layar digitalnya masing-masing. Inovasi pun 
dibutuhkan agar industri media dapat terus menjadi relevan di era disrupsi ini. 
Kompas.com adalah salah satu media daring yang ingin terus menjadi relevan. 
Mulai sejak 1995, Kompas.com telah hadir di internet. Saat ini, Kompas.com pun 
tidak hanya hadir di internet melalui situsnya. Namun, Kompas.com juga telah hadir 
di berbagai platform media sosial – Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. 
Kehadirannya di berbagai platform media sosial tersebut memperlihatkan bahwa 
Kompas.com memiliki kesadaran untuk tetap relevan. Pada 2020 ini pun, 
Kompas.com mulai melirik platform media sosial TikTok untuk pengembangan 
kontennya. Namun, Kompas.com belum memiliki sumber daya manusia (SDM) 
yang dapat berdedikasi secara khusus untuk membuat konten secara reguler di 
TikTok. Akhirnya, hal tersebut baru bisa direalisasikan melalui perekrutan magang 
dalam “Diagram Internship Program”. Adanya peluang berharga itu, penulis 
tertarik untuk berkolaborasi dan bereksperimen bersama Kompas.com dalam 
pengembangan konten di TikTok @kompascom. Selain TikTok, penulis juga 
berkesempatan untuk terlibat dalam pembuatan konten di platform YouTube 
MyKompascom. Setelah melalui tahapan seleksi di “Diagram Internship Program”, 
penulis pun diterima menjadi video journalist di Desk Social Media di 
Kompas.com. Selama 86 hari praktik magang ini, penulis melaksanakan berbagai 
aktivitas kerja secara individu maupun bersama tim magang. Kegiatan dilakukan 
mulai dari (1) praproduksi, (2) produksi, (3) pascaproduksi, (4) penyempurnaan dan 
pendistribusian. Selain itu, penulis dan tim magang juga mendapatkan tugas khusus, 
yaitu mewawancarai narasumber, memutakhirkan perkembangan kasus Covid-19 
di Indonesia, dan melakukan riset narasumber untuk program “BEGINU” di 
YouTube MyKompascom. Dari berbagai aktivitas di praktik magang ini, penulis 
telah menghadapi tantangan dan mendapatkan pengalaman berharga. Penulis pun 
telah merangkum beberapa saran pengembangan konten untuk Kompas.com dan 
saran pengembangan pembelajaran untuk Universitas Multimedia Nusantara. 
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The phenomenon of internet development has caused the mass media to face an era 
of disruption. The pattern of information consumption carried out by the society has 
also changed. Not only limited to paper, but now people can consume information 
through their respective digital screens. Innovation is also needed so that the media 
industry can continue to be relevant in this era of disruption. Kompas.com is one of 
the online media that wants to continue to be relevant. Since 1995, Kompas.com 
has been present on the internet. Currently, Kompas.com is not only present on the 
internet through its website. However, Kompas.com has also been present on 
various social media platforms - Instagram, Facebook, Twitter and YouTube. Its 
presence on various social media platforms shows that Kompas.com has the 
awareness to remain relevant. In 2020, Kompas.com began to look at the TikTok 
social media platform for content development. However, Kompas.com does not 
yet have human resources who can be dedicated specifically to creating content 
regularly on TikTok. Finally, this can only be realized through the recruitment of 
interns in the "Diagram Internship Program". Given this valuable opportunity, I 
interested in collaborating and experimenting with Kompas.com in developing 
content on TikTok @kompascom. Apart from TikTok, I also have the opportunity 
to be involved in content creation on the YouTube platform, MyKompascom. After 
going through the selection stages in the "Diagram Internship Program", I was 
accepted as a video journalist at the Social Media Desk at Kompas.com. During the 
86 days of this internship, I carried out various work activities individually or with 
the intern team. Activities are carried out starting from (1) pre-production, (2) 
production, (3) post-production, (4) finalization and distribution. In addition, I and 
the intern team also received special assignments, such as interviewing, updating 
the development of the Covid-19 case in Indonesia, and conducting resource 
research for the “BEGINU” program on YouTube MyKompascom. From various 
activities in this internship, I has faced challenges and gained valuable experience. 
I has also summarized some content development suggestions for Kompas.com and 
learning development suggestions for Multimedia Nusantara University. 
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tahun ini, walaupun pandemi Covid-19 tengah mewabah. Penulis berharap praktik 
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